Program general Linders och Finska fältridtklubbens tävllingar i prisridning o. prishoppning by Suomen Kenttäratsastusseura
wOHJELMA ✓
KENRAALI LINDER'IN JA_SUOMEN KENTTARATSASTUS-
SEURAN KILPAILUT
ESTE- ja TAIDERATSASTUKSESSA
__J LAUANTAINA 7 P:NÄ LOKAKUUTA KLO 3.30 LP.
SUNNUNTAINA 8 P:NÄ LOKAKUUTA KLO 8.30 A. P. JA 2 I. P
SEURAN KILPAILURADALLA
Hippodromin luona
Hinta 2 mk. «■■.K-nLMumiav.
Palkintotuomarit :
•*
Kenraali Ernst Linder, kunniapuheenjohtaja.
Eversti Georg Londén, puheenjohtaja.














puh. 13323 ja 900. '•■M
LAUVANTAINA 7 P:NÄ LOKAK. KLO 3,30 J. P. P.
Kilpailu Idmanin pokaalista. (Sarjakilpailu I, taideratsastus)
Ratsastaja Hevonen Omistaja Virheitä
Hra I. Fröjdman S. K. S. Ernina Ratsastaja
Majuri Lindh » Prins Rva Lavonius
Luutn. Ramstén » Jasse Ratsastaja
Hra M. Rydman S. K. S. Master-Boy »
Luutn. Savonius » Ordensritter »
f
SUNNUNTAINA 8 P:NÄ LOKAK. KLO 8,30 E. P. P.
Taid3ratsastus, helpompi, kenraali Linderin palkinnosta.
Ratsastaja Hevonen Omistaja Virheitä
Hra J. Ehrnrooth S. K. S. Jolly-Boy G. Ehrnrooth
» W. Ehrström » Entente Ratsastaja
» I. Fröjdman » Jazz Rva Fröjdman
» O. Hamberg » Tipp-Mädel Ratsastaja
Luutn. Ramstén Hämeen Ratsur. Jasse ». Jasse
Hra M. Rydman S. K. S. Girly M. Wedde
Luutn. Savonius » Ordensritter Ratsastaja
Sij oitusnumero
Sijoitusnumero
Taideratsastus, puolivaikea, kenraali Linderin pokaalista.
Ratsastaja Hevonen Omistaja Virheitä
Hra O. Hamberg S. K. S. Tipp-Mädel Ratsastaja
Majuri Lindh » Prins M. Lavonius
Hra M. Rydman » Master-Boy Ratsastaja
Kilpailu Idmanin pokaalista. (Sarjakilpailu 11, esteratsastus)
Ratsastaja Hevonen Omistaja Virheitä
Hra I. Fröjdman S. K. S. Eminä Ratsastaja
Majuri Lindh » Prins M. Lavonius
Luutn. Ramstén » Jasse Ratsastaja
Hra M. Rydman S. K. S. Master-Boy »
Luutn. Savonius » Ordensritter »
SUNNUNTAINA KLO 2 J. P. P.
Esteratsastus, puolivaikea, kenraali Linderin palkinnosta.
Ratsastaja Hevonen Omistaja Virheitä
Luutn. v. Christierson S. K. S. Tipp-Mädel O. Hamberg
»Hra I. Fröjdman Jazz Rva Fröjdman
Majuri Lindh » Prins Rva Lavonius
»Hra M. Rydman » Girly M. Wedde


























Ratsastaja Hevonen Omistaja Virheitä Sijoitusnumero
Rva M. Fröjdman S. K. S Jazz Ratsastaja
» Prins Rva Lavonius
fMAANANTAINA 9 P:NÄ LOKAK. KLO 4 J. P. P.
Kilpailu Idmanin pokaalista. (Sarjakilpailu 111, nopeusratsastuksessa)
Ratsastaja Hevonen Omistaja Aika Sijoitusnumero
Hra I. Fröjdman S. K. S. Eminä Ratsastaja
Majuri Lindh » Prins Rva Lavonius
Luutn. Ramstén » Jasse Ratsastaja
Hra M. Rydman S. K. S. Master-Boy »
Luutn. Savonius » Ordensritter »
PROGRAM
GENERAL LINDERS OCH FINSKA FALTRIDTKLUBBENS
TÄVLINGAR 1
PRISRIDNING o. PRISHOPPNING
LÖRDAGEN DEN 7 OKTOBER KL. 3.30 E. M.
SONDAGEN DEN »OKTOBER KL: 8.30 F.M.OCH2E.M.
Å KLUBBENS TRVLINQSBAN A
Pris 2 mk.
invid.Hippodromen
AB. F TILGMANN O.V.
Prisdomarnämnd :
General Ernst Linder, hedersordförande.
Överste Georg Londén, ordförande.
Överste G. D. von Essen.
Direktör O. Granlund.












Tel. 13323 och 900.
LÖRDAGEN DEN 7 OKT. KL. 3,30 E. M.
Tävlan om Idmans pokal. (Serietävlan I, välridning).
Ryttare Häst Ägare Fel Platssiffra
»
SÖNDAGEN DEN 8 OKT. KL. 8,30 F. M.
Välridning, lättare, om general Linders pris.
Ryttare Häst Ägare Fel Platssiffra
Herr I. Fröjdman F. F. K. Ernina Ryttarn
Major Lindh Prins Fru Lavonius
Löjtn. Ramstén F. F. K. Jasse Ryttarn
Herr M. Rydman F. F. K. Master-Boy »
Löjtn. Savonius » Ordensritter »
Herr J. Ehrnrooth F. F. K. Jolly-Bo.y G. Ehrnrooth
» W. Ehrström » Entente Ryttarn
» L. Fröjdman » Jazz Fru Fröjdman
» O. Hamfierg » Tipp-Mädel Ryttarn
Löjtn. Ramstén Tavastl. R. Reg. Jasse »
Herr M. Rydman F. F. K. Girly M. Wedde
Löjtn. Savonius » Ordensritter Ryttarn
Välridning, medelsvår, om general Linders pris.
Ryttare Häst Ägare Fel
Herr O. Hamberg F. F. K. Tipp-Mädel Ryttarn
Platssiffra
Major Lindh » Prins Fru Lavonius
Herr M. Rydman » Master-Boy Ryttarn
Tävlan om Idmans pokal. (Serietävlan 11, concour)
Ryttare Häst Ägare Fel
Herr L. Fröjdman F. F. K. Ernina Ryttarn
Major Lindh » Prins Fru Lavonius
»Löjtn. Ramstén Jasse Ryttarn
Herr M. Rydman F. F. K. Master-Boy »
Löjtn. Savonius » Ordensritter »
Platssiffra
SÖNDAG KL. 2 E. M.
Prishoppning, medelsvår, om general Linders pris.
Ryttare
Löjtn. v. Christierson F. F. K






Herr M. Rydman » Girly M. Wedde
Herr M. Rydman »
Löjtn. Ramstén Tavastl. R. Reg.



















Etevä» A . Ylitalo
Prishoppning för damer.
Ryttare Häst Ägare Fel Platssiffra
Uppvisning.
Fru M. Fröjdman Jazz Ryttarn
Frk. E. Wrede Prins Fru Lavonius
MÅNDAGEN DEN 9 OKT. KL. 4 E. M.
Tävlan om Idmans pokal. (Serietävlan 111, Slätlöpning).
Ryttare Häst Ägare Tid. Platssiffra
Herr I. Fröjdman F. F. K. Ernina Ryttarn
Major Lindh » Prins Fru Lavonius
Löjtn. Ramstén » Jasse Ryttarn
Herr M. Rydman » Master-Boy »
Löjtn. Savonius » Ordensritter »
